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В заключении можно сказать о том, что Национальным банком Республики Беларусь уже осу-
ществлен ряд мер по совершенствованию платёжной системы, что позволило значительно улуч-
шить основные показатели ее работы, расширить спектр услуг, предоставляемых банкам–
участникам. 
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Одной из основных функций банков является осуществление расчётов и организация платёж-
ного оборота в масштабах всего народного хозяйства. Основу безналичного денежного оборота 
составляют безналичные расчёты, представляющие собой неотъемлемый элемент жизни совре-
менного общества. Их сущность состоит в том, что они осуществляются при помощи банковских 
операций, используемых для замещения наличных денег. 
Развитие безналичных расчётов не только отражает, но и во многом определяет уровень ры-
ночных преобразований, стабильность национальной экономики, динамику хозяйственных про-
цессов в нашей стране. 
Государство постоянно расширяет сферу применения безналичных расчётов. На их долю при-
ходится большая часть всего денежного оборота. Безналичным путём производятся расчёты меж-
ду предприятиями и организациями, между организациями и их вышестоящими органами, с фи-
нансово–кредитной системой. В настоящее время сокращается сфера применения наличных денег 
для расчётов с населением [1, с.53]. 
На сегодняшний день расширение сферы использования безналичных расчётов является одной 
из ключевых государственных задач Республики Беларусь. Самым динамично развивающимся 
инструментом для осуществления безналичных расчётов на данном этапе является банковская 
платёжная карточка. В соответствии со ст. 273 Банковского кодекса Республики Беларусь, банков-
ская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, 
счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица 
для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а 
также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь [2, ст. 273]. 
Необходимость развития расчетов с использованием банковских карточек, являющихся основ-
ным инструментом безналичных расчетов населения, обусловлена тем, что они обеспечивают эко-
номию издержек обращения, дают государству возможность контролировать и регулировать де 
нежные потоки, а банкам – возможность использовать денежные средства, хранящиеся на счетах, 
в качестве ресурсов для кредитования экономики. 
На сегодняшний день 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные кар-
точки внутренних и международных платежных систем. В обращение выпускаются карточки 
внутренней платёжной системы БЕЛКАРТ, международных платёжных систем VISA и 
MasterCard, кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ/Maestro. Наличие внутренней платёжной систе-
мы является отличительной особенностью карточного рынка Республики Беларусь. Эквайринг по 






ОАО ”БПС–Сбербанк“ осуществляет эквайринг по операциям с карточками платежной системы 
American Express, ОАО ”Белгазпромбанк“ – по операциям с карточками платежной системы 
UnionPay. 
Если же рассматривать общее количество эмитированных банковских платёжных карточек, то 
следует отметить, что количество выпущенных платёжных карточек с 2013 г. по 2014 г. увеличи-
лось на 13,2%, а с 2014 г. по 2015 г. – на 4,6%. 
Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 ян-
варя 2016 г. составило 12,4 млн. единиц, из них карточек внутренней платёжной системы БЕЛ-
КАРТ – 5,1 млн. единиц, или 41,6% от общего количества карточек, карточек международных 
платёжных систем – 7,0 млн. единиц, в том числе карточек международной платёжной системы 
VISA – 5,2 млн. единиц, или 42,3% от общего количества карточек, MasterCard  – 1,8 млн. единиц, 
или 15,3% от общего количества карточек. 
Предыдущий год можно смело назвать годом кобрендинговых и бесконтактных технологий. В 
2014 г. стартовал совместный проект платёжных систем БЕЛКАРТ и MasterCard, предусматрива-
ющий возможность эмиссии кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ–Maestro. Данные карточки 
предоставляют их держателям возможность совершения операций как на территории Республики 
Беларусь, так и за её пределами, в том числе при оплате покупок в интернет–магазинах. Кобей-
джинговые карточки оснащены не только магнитной полосой, но и чипом, что снижает риск не-
санкционированного доступа к счету держателя карточки. На 1 января 2015 года в обращении на 
территории Республики Беларусь находилось около 109 тыс. таких карточек, что составляет 0,8% 
от общей эмиссии в стране (на 1 января 2016 года – 210 тыс.). Увеличение количества карточек в 
обращении влечет за собой рост объема операций, совершаемых с их помощью. В целом за 2015 
год на территории Республики Беларусь было осуществлено 941,9 млн операций с использованием 
банковских платёжных карточек. В сравнении с 2013 годом, когда было осуществлено 737,8 млн 
операций, можно зафиксировать рост количества операций на 27,7%. За 2014 год количество опе-
раций с использование банковских платёжных карточек составляло 827,0 млн.   
Достигнутый уровень эмиссии карточек и количество операций с их использованием 
свидетельствует о значительной степени охвата населения республики банковским 
обслуживанием. Результатом повышения доверия населения к указанному инструменту является 
стабильный рост доли безналичных операций с использованием карточек.  
В результате значительных инвестиций белорусских банков в развитие системы расчетов с ис-
пользованием платёжных карточек формируется техническая инфраструктура по их обслужива-
нию. В Республике Беларусь проводится работа по развитию сети устройств самообслуживания 
(банкоматы, инфокиоски), с использованием которых держатели карточек могут получать налич-
ные денежные средства, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять иные операции. 
В целом за исследуемый период 2013–2015 гг. количество банкоматов в стране возросло. На 
конец 2013 года их насчитывалось 4 088 штук. Наиболее значительное увеличение наблюдалось в 
2014 году – на 6,7%, и на начало 2016 года было установлено 4414 банкомата.  
На 01.01.2016 года количество инфокиосков составило 3519 штук, что на 151 инфокиоск мень-
ше, чем на 01.01.2015 года. В течение двух последних лет количество инфокиосков снижается. Это 
обусловлено оптимизацией банками сети инфокиосков (изъятие старых моделей, которые будут 
заменены). 
Ключевыми направлениями развития системы безналичных расчётов по розничным платежам в 
2016–2010 годах будут являться увеличение доли безналичных расчётов с использованием карто-
чек и их реквизитов при осуществлении населением розничных платежей, а также применение 
современных технологий и способов оплаты. 
Развитие безналичных расчётов по розничным платежам с использованием карточек требует 
качественного преобразования эмиссионного рынка Республики Беларусь, предусматривающего: 
 увеличение количества кобрендинговых карточек, совмещающих банковскую и дисконт-
ную карточки. Их привлекательность для клиентов банка заключается в получении дополнитель-
ных бонусов и скидок, для банков – в увеличении клиентской базы и объёма безналичных плате-
жей; 
 расширение линейки кредитных и дебетовых карточек, в том числе для конкретных кате-
горий клиентов (школьники, студенты, лица, получающие регулярное государственное денежное 






Таким образом, современное состояние рынка банковских платежных карточек в  Беларуси 
можно охарактеризовать как развивающееся достаточно быстрыми и уверенными темпами. Разви-
вается программно–техническая инфраструктура для проведения операций с использованием бан-
ковских платежных карточек, достигнуты определенные успехи в области эмиссии   карточек. 
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Экономическая политика Республики Беларусь направлена, с одной стороны, на повышение 
деловой активности, с другой – на достижение и сохранение макроэкономической и монетарной 
стабильности в стране. В то же время, чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста в 
условиях высокой степени амортизации основных средств и их несоответствия, требуется активи-
зация инвестиционной деятельности, в том числе при участии банковской системы. 
Организации могут использовать для финансирования инвестиционной деятельности, как соб-
ственные средства, так и привлеченные. В последнее время собственные источники финансирова-
ния инвестиций не достигают даже до половины всех источников, так как большую часть занима-
ют кредиты, займы, эмиссия облигаций, векселей и  другие внешние источники [3].  
Банковскому инвестиционному кредиту присущи свои характерные черты, которые дают право 
на его существование в качестве модификации долгосрочного кредита.  Спецификой вложения 
банковских ресурсов является обязательная оценка инвестиционной привлекательности кредито-
получателя и эффективность инвестиционного проекта. Получение дохода является последней 
воспроизводственной формой движения инвестиций и основой возврата инвестиционного кредита. 
Возврат инвестированных кредитных ресурсов за счет прибыли от кредитуемого проекта означает 
исполнение им роли стимула. В Республике Беларусь на данном этапе развития сложилась доста-
точно неблагоприятная тенденция в сфере долгосрочного кредитования, которую можно просле-
дить на рисунке 1.  
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